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TRACER STUDY ALUMNI DAN USER JURUSAN AKUMANSI FAKULTAS EKONOMI 
LlNlVERSlTAS BRAWIJAYA MALANG 
BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. LATAR BELA1<ANG 
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Univenitas Brawijaya (LAUB) didirikan pada 
tahun 1977 berdasarkan Surat KeputoJan mrektw Jenderal Pendidikan No. 
835/D4/77. Selama sepulbh talaun pertarna, JAUB berada di bawah pembinaan 
Jurusan Akuntansi Fakukas Ekonomi Unitrersitas Indonesia dan telah mencapai 
berbagai kemajuan yang signiflkan. Pada perioda ketua jurusan wng pertarna, JAUB 
secara luas maembangun kerjasama dsngn Jurusan Akuntansi Perguruan Tin@ 
Negeri (IPTN) terkemuka dl Indonesia, lkatan Akuntan Indonesia (IAIJ, dan beberapa 
kantor akuntan publik (KAP) dalsrn mengembangkan pengaj~mn yang relevan. 
Tahun 1981, JAUB meluluskan 4 mahasiswa pemmanya dan tahun 1982 
JAUB berhak memberi gelar "AkuManU bagi iulusannya sesuai Undang-Undang No. 
34/1954. Pada tahun 1986, JAUB mengadakan seminar nadonal unauk mengevaluasi 
relevansi kurikulum nasional untuk jurusan akuntansi dengan hasil sebuah Kurikulum 
Nasional Akuntansi. Selain itu JAUB tetap mernelihara kornitmennya untuk rnenjaga 
kualitas pendidikan, yang tercerrnin pada peresrnlan Pusat Pengembangan 
Akuntansi (PPA) pada tahun 1989 oleh Ditjen Dikti. PPA, dengan sponsor Bank Dunia, 
berdiri dengan membawa misi untuk mengembangkan pendidikan akuntansi di 
lndonesia. Melalui proyek pengembangan akuntansi ini JAWB berhasil memperbaiki 
kualifikasi dosennya, yaftu 11 orang berelar Master dan 1 orang Doktor. 
Selanjutnya, pada periode yang sama, JAUB rtitunjuk sebagai salah satw dari 6 
jurusan akuntansi PTN terkemuka yang behak melaksanakan Ujian Negara 
Akuntansi (UNA). 
Tahun 1997, JAUB mendapatkan peringkat akreditasi tertinggi yaitlv A 
bintang empat (A**") dari Badan kkredatasi Nasional (BAN). Pada bulan Mei tahun 
2004, JAUB kembaii memperoieh peringkat akrediiast tertinggi "A" berdasarkan 
Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan llnggi Departernen 
Pendidikan Nasional Al No: lZ/BAKPT/Ak-VIE/Si/IV/ZW (pada tahun 1997 derajat 
tertinggi adalah A**** dan pada tahun 2004 derajat tertinggi adalah A). 
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Selanjutnya pada tahun 2001, did'ikan Program Mag i~e r  Sins Akuntansi 
berdasar surat izin dari Dirjen Dikti, yang pada tahun 2006 mendapat Akrediiasi dari 
BAN. Selain i tu pada bulan Februari 2003, JAUB rnendapat izln resmi untuk 
melabanakan PendWikan Profesi Akuntan (PPAk) dari Qitjen Qikti berdasafkan 
rekomendasi dari fkatan Akuntan Indonesia (IAl). Pada tahun 2007, JAUB mendapat 
perpanjangan izin penyelenggaraan PPAk selama 5 tahun ke depan dengan nilai 955. 
Pada tahun 2004, JAUB metintis penyelenggaraan Program Doktor melalui Program 
Doktor llmu Ekononti ~ekhwsusan Akuntmi. Selanjutnya berdasar surat izin Dirjen 
Dikti, pada tahun 2007 JAUB rnenyelenggarakan Program Doktor llmu Akuntansi 
secara mandlri. Pada tahun 2007 juga, JAUB rnulai merlntis Pmgram lntemasional 
dengan mernbiika kelas berbahasa ln@s pada jenjang S-l. Selain itu, JAUB 
mendapatkan Program Hibah Kornpetisi (RHK) A-3 dari DRjen Dikti untuk perioda 
tahun 2006-2008. 
Upaya untuk mempertahankan prestasi-prestasi sebagaimana yang telah 
digambarkan secara singbt tersebut bukan merupakan pekerjaan y n g  ringan. 
Berbagai macarn kebijakan harus diarahkan pada peningkatan kualiar berbagai 
dimensi internal yang pada ujungnya bermuara parda meningkatnp kualitas lulusan 
JAUB. Peningkatan kualitas tersebut salah satunya daandai dengan dapat 
diterimanya lulusan JAUB (alumni JAllB) di pasar tenaga keria, baik dl lembaga 
pemetintah maupun instansi swasta. Agar mampu menghasilkan lulusan yang siap 
pakai dan segera dapat diterirna di pasar tenaga kerja, lAUB harus membekali para 
mahariswanya dengan kompetensi yang diperlukan dan disyaratkan oleh para user, 
yaitu pengguna lulusan JAWB, baik lembaga pemerintah maupun lnstand swasta. 
Uhtuk bisa mencapai ha! tersebut, JAUB harus memiliki infocmasi yang 
akurat mengenai kesesuaiam antara mata kuliah yang diberikan dm metoda 
pembelajaran yang diterapkan dtngan kebutuhan rlil di dunia kerja, serta 
keterserapan dan kaunggulan l~~lusan JAUB di pasar tenaga keia. Demlkian juga, 
JAUB memerlukan informasi mengenai kompetensi lulusan Jurusan Akuntansi yang 
disyaratkan oleh user. lnformasi tersebut akan dapat dijadikan dasar bagi JAUB 
untuk mempetibaikt kurikulum, mara kuliah yang diberikan, serta menyempurnakan 
metoda pembelajaran yang diterapkan agar dapat menghasilkan lulusan yang 
mampu bersaing di pasar tenaga kerja. Irtfotimasi tersebut dapat diperoleh melalui 
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tracer study yang dilakukan terhadap para alumni JAUB serta instansi pengguna 
lulusan JAUB (user). 
Langkah tersebut merupakan langkah awal untuk melakukan evaluasi diri 
sebagai upaya perbaikan yang terus-menervs (continuous improvement). Perbalkan 
yang terus-menerus menjadi sesuatu yang harus dilakukan dalam rangka mencapai 
kualitas layanan pendidikan yang adaptif dengan kebutuhan stakeholder. 
1.2. PERUMUWMASALAH ' 
Berdasafkan umian pada bagian batar belakang, dapat dlrumuskan masajah 
dalam penelitian lini adalah: 
1. Bagaimanakah profil lulusan (alumni) JAUB? 
2. &a sajakah kompetensi yang disyaratkan oleh user (pengguna lulusan JAUB) 
untuk dirnlliki oleh para lulusan (alumni) JAUB? 
1.3. TUkUAN DAN MANFMT PENELITIAN 
Sejalan dengan masalah yang telah dirumuskan, tujuan dari peneiitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Untuk mernperoleh gambaran rill mengenai proRi lulusan (alumni) JAUB. 
2. Untuk mernperoleh informasi mengenai kompetensi yang disyaratkan oleh 
user (pengguna lulusan JAUB) untuk dimiliki oleh para lulusan (alumni) JAM.  
Adapun manfaat dari penelitian ini bagi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 
Univenitas Brawijaya adalah sebagai dasar di daiam pengambilan kepuhusan untuk 
pengembangan lembaga dan peningkatgn kualbtas lulusan, melalui perbaikan 
kurikulum danmata kuliah serta penyempurnaan metoda pembefajaran. 
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BAB II 
MET0M)LOGl PENEUTIAN 
2.1. Jenls Penelltian 
Penelitian ini didesain sebagai penelltian eksplorasi. Penelitien 'tujukan untuk 
menggali sebanyak-banylknya informasi yeng berhubungan dengan profil alumni 
JAUB serta kompetensi lulusan JAUB yang dibutrlhkan oleh user. 
2.2. Populasi dm Sampel 
Untuk tracer study yang dilakukan terhadap alumni JAUB, populasi 
penelttiannya adalah semua alumni JAUB yang lulus selama tahun ajaran 200412005 
sampai dengan tahun ajaran 200812009, Alumni y n g  lulus sehma lirna tahun 
terakhir diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh kebijakan 
terakhir yang dilakukan oleh JAUB terhadap kualhtas lulusan serta diharapkan dapat 
memberikan saran yang mutakhir kepada JAUB. 
Sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan metoda stmtified random 
sampling. Untuk mendapatkan ukuran sampel minimal, digunakan rumus sebagai 
berikut (Yamane 1973: 200 dahm Mardiyah 2002): 
notasi: 
n = ukuran sampel 
N = ukuran poputasi 
d = presisi y n g  ditetapkan 
1 = angka kanstanta 
Nilai presisi (d) yang diietapkan adalah sebesar 10% seperti yang telah banyak 
dilakukan dalam penelitian-penelitian sosial. Sedangkan untuk menentukan alokasi 
unit ke dalam strata digunakan prinslp alokasi proponional (Yamane 1973200 
dalarn Mardiyah 2002) dengan rumus sebagai berikut: 
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notasi: 
n, = ukuran sampel yang harus diambil dari strata 
N1 = ukuran strata 
n = ukuran sampel keseluruhan 
N = ukuran populasi 
Berdasarkan data yang diahes rneklui http://siska.fe.unibraw.ac.id/~files, 
mahasiswa JAUB yang lulus selarna perioda tahun ajaran 2004/2005 sampai dengan 
tahun ajaran 2008/2M)S berjumiah 808 orang. Dengan demikian, jumlah alumni 
yang &an( digunakan sebagai responden berjumlah 89 orang. Jumlah populasi dan 
responden penelitian berdasarkan tahun ajaran kelutusan disajikan dalam tabel 1. 
Penenhran responden peneljtian untuk masirtg-masing tahun ajaran ke'lulusan 
dilakukan secara random. 
Tabel 1 
Jurnlah Populasi dan Sampel Berdasarkan Tahun Ajaran Kelulusan 
Unt& ne~er study ymg difahrukail terhadap pewuna lulusan SAUB (user);, 
responden pehelitian dMeta,pkan berjuni'fah lQO, yang terbagi ke datam tiga jenis 
hstansi, p i t u  Ksotar Akumaq PUt,ilk !UP), incgansi, swesta noti KAP, data iRstansi' 
pewrfntah. tensj-instan3 ceiiebut berlukkarl di k&a M~lang, Swrabaya, den 
2.3. Data Penelirian 
Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data 
primer dalam penelitian in1 berkaitan dengan data mengenai prufil alumni JAUB dan 
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kompetensi lulusan dAUB yang dibutuhkan oleh user. Data primer dlperoleh &ngan 
cata mengirimkan kuesioner kepada alumni dan user yang dikirim melalwi pos adau 
e - d l .  Data sekunder dalam peneljtian ini antara lain berupa data jumlah lulusan 
JAUB per tahun ajaran, &arl Tahun Ajaran 2004/2005 sampai dengan Tahun Ajaran 
2008/2009, serta data alamat alumni JAUB. Data sekundkr ini diperoleh dari Bagian 
Alumni Fakultas Ekonami Universitas Brawijaya serta darl 
http://siska.fe.unibraw.ac.id/-files. 
2.4. Idrumen PmelWan 
Instrumen penelitian ini berupa dua perangkat kuesioner yang dikembangken 
oleh JAUB. Kwsloner perangkat pertam adalah kuesioner yang diiujukan umtuk 
.alumni JALCB. Kuesioner ini terdiri atas Lima bagian, yaitu data pribadt, riwayat 
pendidikan, bidang akademik, bfdamg non akademik, serta bin-lain ymg berupa 
pertanyaan terbuka untuk rnedapatkan sarap dari alumni untuk pe&ailran JAUB di 
rnasa mendatang. Bidang akademik terdiri atas 37 butir pernyataan yang 
dikembangkan untuk mernperoleh inforrnasi rnengenai persepsl alumni terhadap 
kurikulum (4 butir pernyataatl), proses belajar mengajar (23 butir pernyataan), 
lgyanan dan fasilitas akademik (4 butir pernyataan), serta publikasi dmiah, riset, dan 
pengabdian masyarakat (6 butir pernyataen). Masing-masing butir pernyataan 
diukur menggunakap skala 4 poin (angat tidak baik, tidak baik, baik, dan sangat 
baik). Bidang non akademik terdiri atas tlga belw pertanyaan terbuka, antara lain 
untuk memperoleh informasi mengenai masa tynggu alumni untuk memperoleh 
pekerjaan pertam*, gaji pertama dan terkini, kepuasan terhadap pekerjaan, serta 
faktor penentu dan penunjang keberhasilan berkarir. Kuesioner untuk alumni 
disajikan dalam lampiran 1. 
Kuesioner perangkat kedua adalah kuesioner yang ditujukan untuk pengguna 
lulusan JAUB (user). Kuesioner ini terdiri dari lima bagian, yaitu data instansi dan 
responden, penerimaan karyawan, informast keberadaan alumni, kompetensi 
alumni JAUB, serta lain-lain yang berupa pertanyaan terbuka untuk mendapatkan 
saran dari user untuk perbaikan JAUB dl masa mendatang. Kuezioner untuk user 
disajikan dalam lampiran 2. 
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2.5. AnallsES Data 
Smai  dengan karakteri*tk penelitian 'ini, yaku untuk menggali sebanyak- 
banyaknya infarmasi yang berhubungan dengan profit alumni JAUB serta 
kompetensi lulusan JAUB yng dibutuhkan oleh user sebagaimana yang tetah 
diuraikan pada bagian terdahulu, metoda analisis yang digunakan adalah analisis 
deskriptif. Analisis tenebut dilakukiln dengan rnenggunakan teknik tabulasi silang. 
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BAB Ill 
PEMBAHASAN 
3.1. PERSEPSI ALUM#I JURUSAN AKUNTWI FAKULTAS EKONONll UNIVERSITAS 
aRAWUAYA (FE US) MAiANC 
3.1.1. BlDANG AKADEMIK 
Pertanyan yang terdapat pada bidang akademik terbagi menjadi 4 kelompok 
pertanpan yaitu kurikulum, proses belajar mengajar, layanan dan ferilitas akademik dan 
puMikasi Umiah, viset dan pengabdian masyarakat. Secara umum dari jawaban 
koresponden menwnjukan hahwa ko~esponden puss dengan JAUB. 
Persentasi terkinggi untuk sangat tidak baik adalah sebesar i14% untuk kemudahan 
.akes pada jurnal-jumal ilmiah tenrtama bidang akunQnsi. Ini rnasuk dalam kelompok 
proses belajar mengajar. Untuk yang menyatakan Oldak baik penentase tertinggi sebesar 
48% p i t u  Pemanfaatan media e-learning &lam ploses belajar merrgahr dan Jumlah 
publikasi dan riset ilmiah dosen. 
Persentase tertinggi untuk yang menyatakan baL adalah 94% ya#u menganai 
Iteswualan daftar dan nama matakuliah dengan kurikulum yang masuk dalam kelompok 
kurikuiurn. Penguasaan dosen pembimbing skripsi terhadap materi/tapic penelitian 
mahasiswa yang d~bimbing serta Evaluasi studi dengan cara mengirimkan KHS 
mahasiswa rnendapatkan persentase tertinggi untuk sangat baik yaitu sebesar 18%. 
Jika katagorinya dikelompokkan menladl balk dan tidak baik, maka persentase 
tertinggi untuk yang tidak baik adalah sebesar 56% yaitu Kemudahpn akses pada jurnal- 
jurnal ilmiah terutama bidang akuntansi dan Jumkh publikasi dan riset ilmiah dosen. 
Sedangkan untuk yang baik tertinggi sebesar 98% untuk kesesuaian daftar dan nama 
matakuliah dengan kurikulum. 
Data-data diatas dapat dilihat pada tabel herikut ini: 
Faktor 
1. KURIKULUM 
Tidak 
Balk 
a0096 
0% 
0% 
. a 
b 
Kesesuaian dabr  den nama matakultah 
dengan kwriksrlum 
Kesesuaian materilmuatan masing- 
masing matakuliah dengan nama 
matakulieh 
Tidak 
Balk 
9.08% 
2% 
4% 
wk 
, ~13.00% 
94% 
88% 
hrugat 
Balk 
8.25% 
4% 
8% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
I I Keterkaitan muatan atau materl kullah I I I 1 I 
I c  I dengan kebutuhan pengetahuanfiernarnpuan sebagai I m/ 12% / nx 1 12% 1 
d. 
2. PROSES BEWAR MENGAJAR 1 2.70% 1 22.70% 1 M.S% 1 6.43% 
sarjena ekonoms bidang akuntansi. - 
Kesesuaian muatanfrnateri kutiah dengan 
perkembangan akuntansi 
Sarana proses befajar rnengajar 
j (OHP/LCD) 0% 
4% 
q 
I 
s 
096 
80% 
29% 
16% a I Kehadiran dosen mengajar dalam satu 
Masa/jangka waktu pembimbingan skripsi 
lingkat kesulitan materi ujian 
kornprehewif 
6nsparansi penilaian ujian komprehensif 
dari dosen pembimbing dan dosen 
penguii 
Evaluasi studi dengan cara mengirirnkan 
KHS mahasiswa 
18% 
- 
G% 
63% 8% 
4% 
2% 
4% 
4% 
73% 9% 
16% 
6% 
16% 
6% 
74% 
86% 
76% 
72% 
6% 
6% 
4% 
18% 
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Keseswaian materi kuliah dengan 
'd 
- 
3.1.1.L KWRMULUM 
Untuk kurikulum secara umum alumni menyatakan baik. Sebanyak 83% 
menyatakan bark, 8,2596 menyatakan sangat baik. Tidak ada yang menyatakan 
sangat tidak baik, hanya saja terdapat yang menyatakan tidak baik yaltu sebesar 9%. 
Masil ini bisa dilihat pada graflk 1. 
Secara umum alumni menyatakan daftar $an nama matakuliah telah sesuai 
dengan kurikulum saat ini. Hal ini dapat dillihat darl prosentase yang rnenyatakan 
4 . W  
c 
- 
e 
menyrvrat, mskrip, dll) 
Pemanfaatan tdrhnologi untuk membantw ' 
penyelesaian pekerjaan administrasi 
jurusan . ~ 
4. PUBUI[ASb ILMIAH. RISET, DAN 
PENCABDIAN MASY-T 
Kualitas pubiikasi dan riset ilmiah dosen 0% 28% 66% 6% 
Jumlah dan kuelitas pengabdian I 2% 42% 56% 
masyarakat dosen 0% 
Keterlibata~n mahasiswa dalam riset ilmiah 
dosen 2% 36% 60% 2% 
Keterlibatan mahasiswa dalam 2% 38% 60% ' 0% pengabdin masyarakat dosen - 
37.33% 2.67% 
496, 
48% 40% 4% 
!%.OD% 
Manfaat publikaai ilmiah dosen bagi I 2% . 32% . 54% 12% . 
mahasiswa dan masyarakat 
8% a 
40% 
Jumlah publikasi dan riset llmiah dosen 
52% 4% 
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Sangat Tidak Baik Ttdak Balk Baik Sangat Balk 
WACER STUDY ALUMNI DAN USER JURUSAN AKUNTANSl FAKULTAS EKONOMI 
UNfVH(WAS BRAWUAYA M A W G  
Diagram 1 
Gal! 
Kesesuaian daftar dan nama 
matak~l~iah dengan kurikulum 
4 W %  
m S w a t  Tidak Balk 
WTdak Eaik 
ar Eaik 
Sangat Baik 
baik sebesar 94%, bahkan sebanyak 4% alumni rnenyatakan kesesuaian &Iftar dan 
nama rnata kuliah dengan kurikulurn sangat baik. Sementara ilu, yang menyetaken 
tidak baik hanya sebesar 2%. Hal ini rnenunjukkan bahwa JAUB dalam menawarkan 
mata kurliah sudah sesuai dengan kurikulum yang ingin diterapkan. Kesesuaian nama 
dan daftar rnata kuliah dapat dilihat dalarn diagram 1. 
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Sedangkan untuk kesesuaian materijmuatan masing-masing matakuliah dengan 
matakuliah j u p  menunjukkan hasil memuaskan yang diiunjukkan oleh data 
sebanyak 88% alumni rnenyatakan baik d m  8% menyatakan sangat baik. Ini 
mengindikasikan bahwa materifrnuatan masing-masing mata kuliih di JAUB telah 
sesuai dengan nama mata kuliah. Hasil imi dapat dilihat pada diagram 2. 
Diagram 2 
Kesesuaian materi/8mu!atan masing- 
masing matakuliah dengan nama 
mata ku'lia h 
OW% 
ISsngatTidak Baik 
Tldak Baik 
r 6aik 
.Sangat Bdlk 
-~ 
Diagram 3 
Keterkaitan muatan atau materi 
kuliah dengan kebutuhan 
pengeta huanJkernamguan sebagai 
sarjana ekonomi bidang akuntansi. 
12% 0% 12% 
m SangatTMak Balk 
HTidak Baik 
- Balk 
Sangat Batk 
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Kemudian dilihat dari sisi keterkaitan muatan ataw materi kuliah dengan 
kebutuhan pengetahuan/kemampuan se&agaE sarjana ekonomi bidang akuntansl, 
sebanyak 76% alumni menyatakan baik dan 12% rnenyatakan sangat baik. Hanya 
sebesar 12% alumni menyatakan tidak baik dan tidak ada alumni yang menyatakan 
sangat tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa keterkaiian muatan /materi kuliah di 
JAUB telah sesuai dengan kebutuhan pengetahuan/kemampuitn sebagai sarj~na 
ekonomi bidang akuntansi Jika dfjumlak maka yang masuk kategori baik adalah 
sebesar 89%, ha1 tersebut menunjukkan kurikulum JAUB memenuhi keahlian dan 
pengetahuan yang dibutuhkan oleh sarjane ekonomi dl bidang akuntansi yang 
digambarkan dalam diagram 3. 
Untuk kategori kesesuaian muatadrnateri kuliah dengan perkembangan 
.akuntansi, sebanyak 73% alumni rnenytakan balk, 9% sangat baik dan hanya 
sebesar 1896 alumni yaw menyatakan tidak baik serta 0% yang rnenyatakan sangat 
tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa muatanlmateri lnlliah telah sesuai dengan 
perkembangan akuntansi (Uhat Diagram4). 
Diagram 4 
I 
I 
! Kesesuaian rnuatan/materi kuliah 
I dengan perkembangan a kuntansi 
0% 
1SnngatTidak Balk 
MTIdak Eaik 
rhik 
.Sangat Baik 
3.l.1.2. PRO5ES BEWAR MENWAR 
Secara umum untuk proses belajar rnengajar dlnilai balk oleh sebagian besar 
alumni. Hal ini dapat dilihat dari grafik 2 yang rnenggambarkan 6&13% alumni 
menyatakan proses belajar mengajar baik, bahkan 6,43% menyatakan sangat baik. 
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Namun ada juga sebagian alumni rang menyatakan tidak baik yartu seberar 22,7Q% 
dan hanya 2,7034 yang menyatakan sangat tidak baik. 
Creak 2 
PROSES BELAJAR MENGAJAR 
g0.m 
70.00% 
60.0096 
5 0 . w  
40.00% 
30.0096 
20.00% 
l o . w  
0.00% 
Sangat Tidak Balk Tidak Balk Balk angst Balk 
Frekuensi kehadiran dosen mengajar dalam satu semeter merwpakan salah satu 
aspek penting yang mempengaruhi proses belajar mengajar. Frekuensi kehadiran 
dosen dinilai telah baik oleh 80% alumni dan sangat baik oleh 4% alumni. Sementafa 
sebanyak 16% menilai tidak baik, namon tidak ada alumni yang menyatakan 
freklrrensi masuk dosen sangat tidak baik. Hal ini ditunjukkan oleh Diagram 5. 
Sama halnya dengan frekuensi kehadiran dosen yang tinggi, durasi rnengajar 
dosen setiap pertemuan juga dinyatakan balk oleh para alumni. Sebesar 88% alumni 
rnenyatakan baik, sisanya U% yangi menyatakan tidak baik (Diagram 6). 
Diiyam 5 
Kehadkan dosen mengalar datarn satu semester 
4% 09L 
m Sanp: Tidak b i k  
Tidak ,Balk 
L Balk 
m Sangst Baik 
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Durasi rnengajar dosen setiap 
pertemuan 
=%o% 
mSangatMak Baik 
m 7ldak Baik 
P Balk 
Sangat Balk 
2 
Hasil kuesioner menunjukkan sebanyak 74% dan 20% alumni berpendapat 
bahwa metode mengajar dosen baik dan sangat balk. Jika dillhat secara total maka 
yang rnasuk kategori baik adalah 94% dan sebagian kecil lainnya masuk kategori 
tidak baik (diagram 7). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa metode mengajar 
dosen saat ini sudah sangat baik dan seswi dengan kondisi mahasiswa. 
Diagram 7 
Metode mengajar dosen 
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Sejalan dengan metode mengajar dosen yang dianggap baik, kemampuan dosen 
dalam menyampaikan materi pun dipandang san& baik. Hanya 2% alumhi yang 
menyatakan kurang puas, selebihny yaitu 7896 dan 20% sepakat kemampuan dosen 
dalam menyampalkan materi adalah baik dan sangat balk. In4 dapat diilihat dari 
diagram 8. 
Diagram 8 
1 -  .- 
I Kemampuan dosen dalam penyampaian materi I 
m Sawat Tidak Baik 
mTldak Baik 
r Baik 
m Sangat Baik 
Ketean d6r;en;pada Satuan Acae Perlrun&an [SAPb/Kw1trak ~erkwlii~han yang 
ditetapkan gebelurnnyg menunjukkan hasir yang cukthp baik WE ini pentlng, sebsb 
arah pe$kuLiaRan *?I& mfitttya berujurag kepada! efektifias perkuif,ahan abn  
becgantung kepada ketaatan dosen kepada SAP. Sekiiat 76% mahasiswa 
menganggap ketaatan dosen terhatlhp SAP &?a& kfk. Mmun yang perl,u 
mendapat pthrzpian tlislmi adelah; 2& dumni he~p~holapat d w n  tidak ' t d  
terhadap ,W. R@nl$ki#t~an ketaflan ddsen rerhadap SAP menurlm $hrnf$ in1 &pat 
dilihat pMa d iapm 9. 
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Kemampuan dosen dala* pemanfaatm teldrnolopl infomasl 
(multlmedla) 
2% Wb 
r Sangat if(i.Plr Balk.. 
.Tid&Baik 
. . .  ~. 
" Ba;* 
m sangat &ik 
~~ - - 
~~- - -  
~ ~ ~~~ 
Ketiatan dosm pada %wan Awra perkuliahan/kontrak 
perlnrllahan 
F r-mat mTldak Baik Tklak Baik 
v 8aik 
.S.RgPt Baik 
Hasil yang cukup baik ditunjukkan oleh diagram 10 yaitu mengenai kemampuan 
dosen dalam pemanfaatan tekhnologi inhrmasi (multimedia). Seloesar 69% dan 2% 
dari allimni yang menjadi responden menyatakan baik dan sangat baik. Namun 
sebagian alumni yang lain menytrkan kemarnpuan dosen marih klcrang baik yaitu 
sebesar 29%. Berdasarkan hasil tersebut, maka uMuk ke depan JAUB harus terus 
meningkatkan kemampuan dosen dalam mernanfaatkan fasilitas IT guna rnendukung 
proses belajar mengaJar. 
Berkaitan dengan penilaian, alumni menganggap komposisi penilaian yang 
diierapkan sudah baik. Pendapat alumni tentang komposisi penilaian dapat dillhat 
I 
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dalam diagram 7, hanya 14% yang menilai kurang balk sedangkam 86% menilai baik. 
Inl menunjukkan bahwa komposisi pmtlaian tersebut sudah senrai dan dapat 
diterima oleh mahasiswa (Diagram 11). 
Dlagnm 11 
Komposist penilafrn had belajw mahadswa 
0% 286 Im m Sangat Tldak Balk I mmak Balk 
m Baik 
rn hnlat  Balk 
Nam#nl dalam hi$ Uansparainsi dosen rneniberikan nilai rnasih p.at~# menjqdi 
perhatian. Meskipun titrdapat 57% alumni yang menyatakan baj'k, naanri riasbh 
rebanyak %% alumni menganggap d ~ w n  tidak ti.aianslJaaan bihkan te'rdapat 4% 
menyaakan sangat tidak baik tDia@m:m 121. Muogkii ke dep;tn JAUB $qpat 
nWiaj$bkan dosen untuk silalu memkrlkan feedha& ataw penilaian wads 
maha5kwa. HasM tugas $,an ujian rnal.l&$wa pqtl'u untuk dikembalikan kepada 
mahgslswa wbwal becptuk feedbackdah trankpa~aainrinila! oleh dosen. 
Secara Urnurn dapat dika~km sellama belajar di JAUB dumni pu@ dengan 
Samoa dan praerana yqng di5edfakan. Derclaswkan dbgmm 13 rnengeoai k0rl@si 
mng.ku!iah kita dapaf m@hat bahwa &ab alumni msrasapuas derrgah kondisi k e b  
yang s a w  bakk dan 63% altumi mengangggp ct&~p ba,ik, sernentara hanya 29% 
yang berpemdapar bndisi klas masih tidab b.&. Hasll GerseDuv akan beflambah 
baikdengaic adanya perhikan yahgterusmenerus diluskukan oteh hkultas, 
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Diagram 12 
Tr@nspafansl dosen &lam membertkan nUal &hi? 
'I 
4% 
n %ngatTidak Baik 
n Tidirk Balk 
=Balk 
mSan&at Balk 
Diagram l3 
Kondisi ruang kuliah (kenyarnanan 
dan pencahayaan) 1 
Sangat Tidak Baik 
Tidak Baik 
.. Baik 
msangat Balk 
Mengenai safana proses belajar mengajar seperti ketersediaan OHP/LCD 
menunjukkan hasil yang baik dimana sebesar 63% menyatakan baik clan 8% sangat 
baik, namun sebesar 29% menyatakan rnasth belum baik. Sdikit berbeda dengan 
pendapat diatas, untuk ketersediaan ruang baea dan perpustakaan dirasa masih 
kurang oteh alumni. Ini dihktikan dengan sebesar 40% alumni yang menyatakan 
masih kurang (tidak baik) dan bahkan 2% menganggap rnasih sangat kurang (sangat 
tidak baik). 
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Hasil terkait sarana dan prasarana ini akan menjadi lebih baik karena saat ini 
JAUB menyediakan LCD di sernua ruang kelas dan d'imbah la$i saat ini terdapat 
ruang 5AC (SeR Accses Center). Rangkuman tentang sarana &an prasarana bdajar 
rn-iar digambarkan dalarn diagram 14 dan 15, 
I 
m Sangat M a k  Balk 
Tidek Balk 
m Balk 
. sangat Balk 
Diagram 15 
Ketersedlaan ruang haw den perpustakaan 
4% 2% 
HSangatTidak Baik 
mTldak Baik 
a @.am 
*Sangat Baik 
Secara u8mu'm untuk pelaksanaan KYriah Kerja M@a Profesi [KKFAP) [Manggap 
wkup efekif. Seiain itu. mbnfad ICKMP s~et-t&fi, drasakan sangat be,rguna bag? 
mahasiswa~ Hal In( tercermin dart ha$ilc yang wtqngkum dalam diasrani 15 dan 17. 
Paling tidak tevdapat 66% alumni yang berpen&pa EfaktRtas psl&ksanaan KKNP 
addah balk dan sangat baik, sebanknya rnasth terdapat 34% wng lbenpendwpat 
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pelakanaan KKNP tidak efektif. Sedlkit befbeda dengan efekt[fRas petaksanaannya, 
KKNP dinilal mmiliki manfaat yang baik dan sangat baik oleh 80% alumni sementara 
20% sisanya menllai manfaat KKNP tidak bailk cIan sangat tidak baik. Oleh karena 
alumni menganmap KPK bermanfaat bagi mereka maka sudah seharusnya ke depan 
efektiigas pelaksanaannya terus ditingkatkan. 
DIegram 16 
8 Sawt Tidak Balk 
8Tidak Balk 
m Balk 
Isan@t 6aik 
Diagram 17 
DiaCftam 18 menunjgkkan kemudahan dalam mentati ttopik penelMan untuk. 
tugas slkhir, Sbesar 68% alumnl menyat$m baik dan 896 sanpat..ba!k. Sedangkm 
yatrg menya%akan: ttdak baik sebesar 22% dan sangat Ndak baik hanya 2% afumni., 
1 ,  
I 
I 
I 
- 
- - 
Manfaat peleksWrwi KPK.rb& mahssfsru? 
'I 
.a 
W+t~&TfktakBaiR 
Wak 8aik 
a 6alk 
Sangat t)alk 
~. ~ - 
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Berdasarkan ha1 tersebut, dapat ditatik kesimpulan bahwa kemudahan dalam 
mencari topik penelitian sudah cukup baik. 
Diagram 18 
- 
Kemudahan dalam mwcarf topfk penelwn untuk t u F  
akhlr (sk#lpsl) 
Sebesar 18% alumni menyatakan sangat baik untuk penguasaan dosen 
penibttmbing skripsi terhadap rnatetiltopik pene0)tlan mabasiswa yang dibimbfng. 
S=l.a:in $u sebesar 76% alu:mni rnenyatakan baik. Hal tersebut mempakan sesuatu 
yang membanggakan. Sedangkanuntuk alumnK'ysng menyaf~kan penguasaan d~sen 
rid& baik dam sangat tidak baik totel hanya 6% dari seluruh alumni y n g  merikadi 
tr=sponden .'(diagram 19). Sehingga dapat ditartk 'kesimpdan bahwa dosen JAUB 
benar-benar memperkatikan materi yang menfad& top* penelltian rnahasiswa yang 
Diagnm 19 
Penguman dosen pemblmblng skrlpsl Whadap meteri/Wpic 
penelltian mahaslswa yang diblmblng 
Sangat Tldak Bak 
m r i a k  Balk 
ca Baik 
m Sangat Baik 
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Hasil yang perlu mendapat perhatlan, dkwnjukkan oleh diagram 20 yaltu 
mengenai ketenediaan waktu pembimbingan yang dlberikan oleh dosen 
pembimbing skrlpsi untuk mahasiswa yang dibimbing. Alumni yang menyatakan baik 
berada dibawah kisaran 70% yaitu hanya sebanyak 62%. 
Diagram 21 menunjukkan hasil yang berbeda dengan diagram sehlumnya, 
mengenai masaljangka waktu pembimbingan yang dlnilai baik ofah alumni yaitu 
sebesar 80%. Walaupun demlkian, masih terdapat 16% yang menyaltakan tidak baik 
dan 4% sangat tidak bsik. Dari analisis tersebut pula dapat diambil kesimpulan 
bahwa terdapat sekitar 20% mahasiswa yang masa stucdinya cukop lama. 
Diagram 20 
Uetewdlaan wakW pembtrrcblngan yong dtberlkan oleh 
daoan pemblmWn~ slalpsl untuk makdswa yang dmblng. 
, 
1 
, 
.- - 
-- ~ 
-- ~ - 
- ~ - 
~- 
7 
M-i- p e m m l m ~ . r k F ~  
' I  ~ ~ 1 
sangat Ma# Balk 
r ~ i d a k  B& 
-6al.k 
.Sayat Balk. 
~ ~ 
- ~ 
~. ~ . ~ ~- 
~ ~~ 
- -~ 
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sangat tramparan, 16% merasa dosen tidak transparan, dan 4% mema sangat tidak 
. transparan (diagram 23). Mesklpun demlktan JAUB dirasa masih perlu rnerningkatkan 
transparansi penilaian ujian kompcrehensif dari dosen pernbimbing dan dosen 
penguji. 
Metoda evaluasi studi akhir semester dengan mengirimhn Kartu Hasil Studi 
(KHS) kepada orang tua juga dianggap baik oleh responden alumni. Sebenyk 72% 
merasa pengiriman ini baik, 18% rnerasa sangat baik, hanya 6% merasa tidak balk, 
dan 4% rnerasa sangat tidak baik (diagram 24). 
Diagram 24 
~ - 
15amndek Balk 
mTidak Eaik 
e Baik 
.Sangat Baik 
I I 
HasEl yang same baiknya dRunjukkan oleh diagrarn 25 yaitu mengenai 
kesesuaian rn&teri kuliah dengan pekerjaan saat hi. Sebesar 74% menyatakan baik, 
bahkan 12% menyatakan sangat baik. Dengan dernikian yang rnasuk kategari baik 
sebesar 86%. Ini rnenunjukkan bahwa materi kuliah yang sesuai dengan kurikulum 
yang diierapkan membantu alumni &tam bidang pekerjaannya saat ini. 
Dlagratn 25 
Keresualan materl kulah dengan pekeriaan sat In1 
496 1Wb 
r Sangat Tidak Baik 
mTidak Balk 
.. Baik 
r b n g a t  Baik 
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Selanjutnya pada diagram 26 dan 27, merupakan dua ha1 yang semestinya 
mendapatkan perhatian ieblh oleh JAUB y i t u  mengenai pemanfaa'tan media e- 
learning dalam proses belajar mengajar den mengenai kernudatran akses pada 
jumal-jurnal ilmiah terutama bidang akuntansi. Sebab tanggapan alumni terhadap 
kedua ha1 tenebut masih belurn menunjukkan has4 yang baik. Terbukti hanya 6% 
yang rnenyatakan sangat baik dan 4@6 menyatakan balk, seballkny 48% 
menyatakan tidak baik dan 6% menyatakan sangat tidak baik untuk pemanfaatan 
media e-learning. Hasil yang serupa terjadi pa& pendapat alumni terkait 
kemudahan akses pada jurnal ilmiah, sebesar 4% menyatakan sangat baik, 40% 
menyatakan baik, 42% menyatakan tidak baik, dan 14% menyatakan sangat tidak 
baik. Melihat hasil yang demikian, rnaka perlu ada upaya dari JAUB untuk 
peningkatan dan perbaikan dua ha1 penting dalam proses belajar mengajaf temebrrt. 
Dlagnm 26 
I Pemanfaatan MedIa e-learning d a h  Proses BelaJiw Mengajar 
=Sangat T i a k  Bafk 
UTlddk Balk 
* Eaik 
m %gat Baik 
Diagram 27 
Kemudahan Akres pada Jurnrl~urnal OmGah Termma Bldang 
Akuntansi 
4% 
m Sangat Tidak Baik 
mTldak Balk 
Wk 
8San5at Brik 
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3.l.1.3. LAYAWN DAM FASlUTAS AKADEMIK 
Secara urnum, layanan dlan k i l i t a s  akademik dinilal wkup baik oleh para 
alumni. Para alumni yang menyatakan baik dan sangat baik adalah sebesar.6196 dan 
4%. Sedangkan yang menyatakan tidak baik sebesar 22% dan yang menyatakan 
sangat tidak baik sebesar 45346 dan yanglmnptakan sangat tidak baik sebesar 4%. 
Data ini dapat dillhat dari grafik 3. 
6raflk 3 
LAYANAN DAM FASIWAS W E M U (  
70.00% 
E5.m 
50.0096 
40.00% 
3o.m 
2o.w 
moo% 
0.00% 
Sangat Tidak Baik Tdak Baik Baik Sangat Balk I 
Pemrograman mata kuliah dengan fasilitas SISKA mendapat respon yang sangat 
baik. Sebanyak 74% hasil kuesioner masuk k dalam kategori balk, 4% menyatakan 
sangat baik. Hal ini mengindikasikan bahwa kecepatan dan kemudahan pelayanan 
akademik ternyata sangt membantu mahasiswa sehingga merasa terpuaskan. 
Namun walaupun demikian terdapat 22% menyatkan tidak batk dan 0% yang 
menyatakan sangat tidak baik. Hasil ini dapat dhlihat di dlagram 28. 
Dia~ram 28 
I Pemrograman Matakulloh demgan Fasliltss SlSKA I 
r Sangat Tidak Balk 
mfidak h i k  
Baik 
.Sangat Balk 
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Untuk kategari Jumlah d m  kualias pengabdian masyarakat, mengindikaslkan 
hat yang serupa dengan jumlah publikasi dan riset ilmiah dosen dimana sebagian . 
besar alumni tidak mengetahui adanya kegiatan pengabdian masyarakat deh dosen. 
Berdasarkan diagram 33 memperlihatkan bahwa sebesar 596 alurnni menyatakan 
sangat balk, namun 0% yang menyatakan sangat baik. Selain itu, 4.2% alumni 
menyatakan tidak baik dan tidak ada alumni yang menyataka sangat tidak baik. Meh 
karena itu, kepada dosen JAUB yrrng mengird8hn kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat, perEu menyampallcan lebih luas kepada mahasiswa dan alumni terkait 
adanya kegiatan tersebut. 
Diagram 35 
Jumlsb, don krralitas pengrbdlsa masyarakat down 
0%% 
w SatngatTidak Balk 
Wldak Balk 
= Baik 
Saw. Baik 
Keterllbatan maharlswa dalam Ftset tlmlah dosen 
2% 2% 
SangatTidak Baik 
mTidak Baik 
- %afk 
.Sangat Baik 
Terkait dengan kategori Keterlibatan mahasiswa dalam fiset ilmiah dosen, 
haislnya cukup baik yaitu ditunjukkan dengan prosentase alumni rang menyatakan 
keterlibatan mahasiswa, baik, sebesar 6046, sangat baik hanya 246, tidka baik sebesar 
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36% dan sangat tidak balk sebesar 296. Hal ini mengunjukkan bahwa terjadi 
peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam riset ilmiah dosen pads tahun 2009 jlka 
diiandingkan denpn tahun sebelumnya. yang memberikan pendapat baik hany 
sebesar 34%. 
tndikasi yang sama seperi kategori Keterlibatan mahasiswa dalam riset ilrmiah 
dosen di atas, juga dialamai oleh penilaian pada kategori keterlibatan mahasiswa 
dalam kegiatan pengabdian masyaakat yang dilakukan oleh dosen. Hal ini terlihat 
dari jumlah alurnnC van8 memberikan pendapat baik sebesar 60% 0% penda~pat 
sangat baik, sedangkan sebanyak 38% alumni menyatakan tidak baik dan 2% yang 
menyatakan sangat tidak baik. Jumlah inl telah mengalami peningkatan dari tahun 
sebelumnya dirnanahanya sebesar 38% alum1 yang menyatakan baik. 
I - ~ I 
'I?enilQlanl.teak& hMos publ'kasi ilfnlah, riset, dan pengabdian masyarfibt ssudah 
eukup baik, dengan hesil sebesar 56% ylpg terdapat pada kate$ari "baik". Namun 
hUEi !r;nasih h h s  .menihgkaUca,n. pubItlCYras1 llmiah, rise, d&n~pen@dlafi masyaraftaf 
Diagram34 
3.1.2. BIDIWYG. NON &IQWEMW 
Mess 'lufiggu k~rja iulussn JAUB sudarh jauh lebih balk dfmana masa tunggu 0 
buian sampai ffenga~ 3 bulah addah sebmpk. 7B48.7%, Umuk 3-6 bukn dan febih 
dafi 6 bukn adalah l9,72%dan 1,4194, hm-rat~masa tunggu d a k h  3,77 bulan. fni 
ditupjuklaan. d&h graRk 5. 
I 
1 
- 
~ - 
Keterlibatap mahasiswadalam pengabdian 
masyankat dosen 
0%2% 
R Sewgat Tidak8all 
w,Tidak Bsik: 
Baik 
w Sa8n@t'Wk 
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9. iPK 3,03% 
10. Pengalaman Organismi l,82% 
11. Lain-lain 10,- 
Sedanglcan hMor yang menunjang karir saat ini adalah sebagai berikut: 
1. Soft Skill 33,0296 
2. Keinginan terus belajar 14,15% 
3. Kemampuan Akuntansl l3,21% 
4. Bekerja Keras 4,72% 
5. Kornplrter 4.72% 
6. Network 2,83% 
7. Organisasi 2,8396 
8. Bahasa lnggris 1.89% 
9. Keinginan yang kuat 1,89% 
10. Lain-laln 20,7596 
&mudim halhal yang memberi niM taanC@#,ht b@gi Pekerjaan alumni pada s.3* 
ini adilah: 
1. Kenarirpuan Akwntans1 
2. Organismi 
3. AdmyarCelas Praktikum 
4. Doten 
5. skill 
6. Adanya &isteBnn6i/&dos 
7. Adanya KelasAnallri 
.& Pernbimblngan Skripsi 
9i Ad,Mya PPAk 
10. KW 
id. Netwotking 
12. Csin-lain 
lrGal yang pwnah dipesc?!etb di ban&u kuliah (sofrskiM mupun) irardSKiiII) ~ 8 4  
dianggapfia mMber[karl nibaitambab ~ntttk pekerjaan saat ini atialah: 
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Terkait dengan bahasa asing yang dikuasai batk bahasa lnggris ataupun yang 
iainnya, hampir seluruh user setuju bahwa katyawan harus menguasai bahasa asing. 
Hanya 796 yang menyatakan tidak setuju dan 8% yang menyatakan sangat tidak 
setuju. Wntuk yang setuju sebesar 31% dan yang sangat setwju Iebih besar dari 
sebagian yaitu sebesar 54%. Ini dapat dilihat dari diagram 37. 
Diagram 37 
Menguarrl Bahasa AEing (Ihg%t, Mandarin DII) 
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Sejalan mempunyai kemarnpuan akadcmik, user j u v  sangat setuju bahwa 
karyawan yang akan diterim harus mempunyai kemampuan manajerial. Yang tidak 
setuju hanya sebesar 896, sangat s&uju dm setuju samasama sebesar 46%. Ini 
dapat dilihat dari diagram 38. 
Diagram 38 
Mempunyal Kemampuan Mana]ertal 
.Sangat Setuju 
m setuju 
aTklakSetuju 
Sangat Tidak Setuju 
Diagram 39 
Faktor Keprlbtdlan (Wawasan, Rasa Percaya 
Ohl, Kemandlrian, Dan M i v a d )  
U Sangat Setuju 
. Setuju 
a Tidak Setuju 
Sangat Tiak Setuju 
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- 
Mempunyal Kemsmpuan Adaptasl 
a% 
0% 
Sangat Setuju 
W Satuju 
P Tidak Setuju 
mSamtT1dak Sstuju 
Hampir seluruh user setuju bahwa karyawan harus rnempunyai keaMian 
komputer. Hanya 8% user yang tidak setuju kalau karyawan yang akan dltcrima 
harus mempunyai keahlian komputer. User yang setuju dan sangat setuju masing- 
masing 4646, ini dapat dilihat pada diagram 42. JAUB telah membuat program yang 
dapat meningkatkan keahlian komputer mahasiswa diantaranya dengan Lab 
Komputer dan adanya mata kuliah praktikum y n g  berbasis IT. 
Mempunyal Keahllan Kompubr 
m Sangat Setuju 
Setuju 
Tidilk Setuju 
W SangatTidak Setuju 
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Terkait dengan wawasaan karyawan yang akan ditedma, seluruh user Muju 
. bahwa karyawan harus mempunyai wawasan yang haik. Hal ini in1 ditunjukkan oieh 
diagram 43 dimana yang setuju sebesar 46% dan sangat setuju sebesar 54%. 
Diagram 43 
I Mempunyat Wawasan Yang Balk I 
Diagram 44 
Faktor Koneksi-Perraudaraan 
8 San&at btuiu 
Setuju 
r Oidak 5etuju 
Sangat Tidak Setuju 
Lebih dari 80% user tidak setuju dengan adanya faktor koneksi dan 
penaudaraan ketika rnelakukan penerimaan. Tepatnya 77% tidak setuju dan 8?? 
-- I T D A r C D  c n  inv tni ILY snna 
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sangat setuju (dlagram 44). Walaupun demikian terdapat 15% yicng setuju dengan 
adanya hktor koneksi. 
Sama dengan fiktor kon&si-pemudaram, umuk faktor retasi-kenalan baik 
sebagian besar userridak setuju dengan ha1 tersebut. 54% tidak setuju, 23% bahhan 
sangat tidak setuju tetapi ada yang setuju yaitu oebesar 23%. Ini dopat dilihat dari 
diagram 45. 
Diagram 45 
Faktol Relasl-Kmalan Balk (Taman) 
=Sangat SetuJu 
.Sstuju 
m TMak Setuju 
mSangatTidak Setuju 
I 
I - 
Diagram 45 
Faktor ALumni 
0% 
Sangat Setuju 
Setuju 
P Tidak SetuJu 
Saneat Tldak Setuju 
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Demikian pula dengwn faktor ras/suku, tidak ada user yang setuju dengn 
adanya fakXor ras ketlka melakukan penerimaan karyawan. Yang tidak setuju sebesar 
62%, yang sangat tidak setuju bahkan rnencapai 38%. Ini dapat dilihat dariu diawam 
47. 
Menurut user, saat ini bidang keahlian yang menernpati urutan pertama yang 
hapus dipenuhi adalah Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Bhy. Masing-rnasing 
persentasenya sebesar 2096. Yang menernpati urutan kedua yang harus dipenuhi 
adalah bidang Auditing yaitu sebesar 3796. Eerikutnya adalah bidang Sistem 
Inbrmasi dengn persenrase sebesar 13%. Terakhir adalah bidang PerpaBkm yaitu 
sebesar 10%. Yang tidak termasuk kedalam bidang-bidang yang telah disebotkan 
adalah sebesar 1098. Ini dapat dilihat dari diagram 48. 
Bidang Keahllan Yang Paling Membsntu Keberhushn 
Mengikuti Tcs Pemrimaan Pegawai: 
Pengetahwn 
Passr Nodal 
0 %  
Sebagian besar user yaitu 55% mernberikan informasi lowongan pekerjaan 
melabui iklanlmedia cetak. Yang memberikan informasj lowongan pekerjaan ke 
kampus adalah sebesar 28%. Yang memberikan informasi l~wongan pekeljaab 
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Pajak 
' Cost/Managern lo% 
Diagram 51  
Jabatan Pertarna Yang Ditempatl Alumni 
Setingkat 
Lower 
Manajemen 
Midle 
Setingkat Top I 
Menurut user, gaji yang pertama kali diterima alumni adalah berada diklsaran 
Rp.1000.000.00 sampai dengan Rp.2.000.000,OO yaitu sebesar 43%. Sebesar 22% 
berada pada kisaran Rp.Z000.000,00 sampai dengan Rp.3.000.000,00. 14% berada 
pada kisaran Rp.3.000.000z00 sampai dengan Rp.4.000.000,00. 14% beilkutnya 
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- I 
berada pada kisaran Rp.500.000,W sampai dengan Rp,LO00.000,00. Dan slsanw 
7% berada pada kisaran Rp.1~.000,00 sarnpal dengan Rp.1.000.000,W. Ini dapat 
dilihat pada diagram 52. 
Diagram 52 
3.2.2. INFORMAS KEBERADAAN ALUMNI 
Diagwrn 53 
I Eidang pekerjaan alumni tenkhir I 
1 
l 
I 
1 Pemaiakan Lainnya Financial 
- 
Pertama Kali Yang Dlterlma Meh Alumnl 
a Rp 1Ml.000 s.d Rp 
0% MO.OOD 
-79 Rp 500.000 s.d Rp l.aw.WO a RP 1.0ao.m s.a RP 2.000.m -a Rp 2.OM1.00as.d Rp. 3.m.m a Rp3.mDD.000 s.d Rp. 4.WO.W 
a01 atas Rp. 4.000.000 
- 
Bidang pekeriaan alumni terakhir paling banyak dibidang Auditing yaitu sebewr 
28%. Untuk bidang General Accounting, Financial Management, dan 
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3.23. WMPETENSl ALUMN1 J U R W  AKUNTANSI FE UB 
. Menwrut wset;, kemampuan adaptasi alumni JAUB ketika menghadapi tugas atau 
pekerjaan barn sudah sangad balk. Ini dapat dilihat darl diagram 57 dimana sebesar 
61% menyatakan balk dan bahkan sebesar 31% rnenyatakan sangat bsik. Walaupun 
dernikian terdapat 8% yang menyatakan alumni JAUB tidak baik dalam beradaptasi 
rnenghadapi pekerjaan yang baru. 
Kemampuan Adaptas1 Kettka Menghatlapi Tugas AXPU 
Peker]rul Baru 
i r sangat Baik 
Balk 
9 Tidak Balk 
m %neat Tidak Baik 
Diagram 58 
Kemampuan Manaferlal Terutama Dalam Pengambilan 
Keputuun 
D angat Baik 
.hik 
e Tidak Balk 
D Sangat Tidak Balk 
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Untuk lrernampuan kommikasi, user juga mercganganggap kemampuan 
komunika6i alumni JAUB sudah sangat balk Ini d a p t  dibdkan dimana seberar 
69% menyatahn baik dan 23% menyatakan sangat baik. Yang menyatakan tidak 
baik hanya 8%. Data ini dapat dilihat da~i  diagram 39. 
Keperibadian alumni JAUB juga dianggap sangat baik. Sebesar 77% wnyatakan 
baik dan s e k a r  15% menyatakan sangat baik (diagram 60). Walaupun demikian, 
terdapat 8% yang menyatakan tidak baik. 
Diagram 59 
- - 
Kemampuan Komunlksd 
m Sangat Baik 
m Balk 
xi Tidak Baik 
SangatTidak Balk 
Diagtam 60 
Keprfbadlan 
86anmt BaiK 
. Balk 
mTldak galk 
mSangatfidak Balk 
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3.2.4. SARAN-SARAN OAR1 USER 
Terkait dengan program studi yang dibutwhkan oleh intansi, sebanyak 41% user 
menyarankan S1 Konsentrasi Finance. 18% adanya D3 Akuntansi, 12% 51 Konsentrasi 
Perbankan, 6% S1 Konsentrasi Perbankan Syariabr. Sebesar 23% memilih program 
studi yang lain. Persentase ini dapat dlihatr pada diagram 65. 
I hogram Stud1 Yang Seldranya lllbutuhkan Oleh lnstansl I 
D3 akuntansi 
J m 51 konsentrasl perbankan 51 khnsemnsi perbankan svari'ah 
s binnya 
Untuk mata kuliah yang sangat rnenunjang pekerjaan di instansi user, Analisa 
Laporan Keuangan dan Penilaian Aset mendspat pilihan tertinggi yaitu s h s a r  13%. 
TeMngi kedua yaitu sebesar 11% adalah A~likasi Komputer Statistik. Untuk 
tertinggi ketiga terdapad 3 mata kuliah masing-masing sebesar 8% yaitu Perencanaan 
Perpajakan, Manajemen Resiko, dan Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan. 
Yang sarna sekasli tidak dipiiih adalah Operation Research, Bisnis Internasional, 
Manajemen Keuangan Internasional, Akunlansi hternasional, Ekonomi Islam, dan 
Manajernen Lintas Budaya. Untuk yang lainnya dapat dilihat pada grafik 10. 
Berikut ini adalah beberapa saran yang oleh user baik yang menyangkut 
kurikulumfakademik atau lainnya untuk pengembangan Jurusan Akuntansi Fakulats 
Ekonomi Universitas Brawijaya di masa mendatang: 
1. Alumni dibekali dwgan kernampuan manajerial 
2. Alumni dibekali dengan kemarnpuan agama dan spiritual 
3. Peningkatan kernampuan komunikasi 
4. Peninpkatan Soft Skill 
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5. Penambahan wawasan ke rnahasiswa 
6. Feningkaten praktek kerja 
7. Peningkatan kemampuan berbahase asing 
8. Peningkatan jlwa kewirausahaan 
9. Peningkatan teknikal skill 
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Grafik 10 
-~ ~ 
- - 
- -  - - - - - - - 
- ... " . 
- - - - -  - - - - 
- -  - - 
Mata Kutiah Yang Sangat Menunjang Pehrjaan Di lnsfsnsl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
